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ABSTRAK 
 
Pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang perlu mendapatkan 
penanganan administrasi yang tertib, tertata, dan transparan terkait untuk 
memperlancar proses penawaran barang dan jasa (tender) dan dapat mengurangi 
dan menghilangkan praktek KKN dalam bidang pengadaan barang atau jasa.  
Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan 
desain Sistem Informasi E-Procurement Biro Umum. Pengembangan Aplikasi ini 
mengacu pada dokumen SKPL (Syarat Kebutuhan Perangkat Lunak) dan DPPL 
(Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) yang sudah dibuat sebelumnya. 
Hasil dari tugas akhir ini berupa Aplikasi Sistem Informasi E-Procurement 
yang dibuat menggunakan metode MVC.Dengan adanya aplikasi ini, pihak biro 
umum UPN “Veteran” Jawa Timur dimudahkan dengan proses pelelangan yang 
bisa dilakukan langsung lewat internet.  
 
Kata kunci: Aplikasi Sistem Informasi E-Procurement, MVC, MySQL, Codeigniter 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) merupakan sebuah institusi 
yang bergerak di bidang pendidikan. UPN merupakan salah satu Universitas 
terbaik di Jawa Timur dan menempati peringkat kedua (Pusat Data dan Analisis 
Tempo, 2010). 
Seiring dengan perkembangannya dalam mencapai misi menjadi 
universitas yang terdepan, maka dibutuhkan sebuah teknologi atau sistem 
informasi yang mendukung segala aktivitas akademis maupun non-akademis. 
Walaupun saat ini UPN telah menerapkan sistem yang berjalan sesuai peraturan 
yang ada, beberapa permasalahan masih terjadi terutama pada bagian pelelangan 
pekerjaan barang atau jasa. Proses lelang yang masih dilakukan secara manual 
sangat kurang efisien dan memakan waktu. Hal tersebut dikarenakan  belum 
tersedianya sistem lelang pekerjaan barang dan jasa (E-Procurement). 
Oleh sebab itu, solusi dengan adanya kondisi tersebut adalah membuat 
sistem informasi E-Procurement berbasis internet/web yang desain sistemnya 
sudah dibuat oleh mahasiswa SI terdahulu. Implementasi dari desain sistem yang 
dibuat adalah menggunakan pemrograman JSP berorientasi objek atau MVC. 
Dalam hal implementasi ini, penulis tidak menggunakan JSP dalam 
implementasinya melainkan menggunakan Framework Codeigniter yang 
merupakan framework PHP berbasis MVC. 
Alasan penulis memilih framework Codeigniter adalah kemudahan dan 
keuntungan yang diberikan, seperti mempercepat para developer web 
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mengembangkan aplikasi web berbasis PHP karena sudah disediakan library-
library untuk mengerjakan tugas-tugas yang umum pada sebuah aplikasi web, 
bersifat open source atau gratis, ukuran framework yang kecil, URL yang 
dihasilkan Search Engine Friendly, dokumentasi yang lengkap dan jelas dengan 
adanya Codeigniter User Guide, hosting yang mudah didapatkan dan tidak terlalu 
mahal, dan masih banyak lagi kelebihan dari framework ini. 
Dengan adanya implementasi sistem informasi e-procurement ini, 
diharapkan dapat memudahkan dalam proses pelelangan. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka secara garis besar 
perumusan masalah yang terdapat dalam tugas akhir ini adalah Bagaimana 
mengimplementasikan desain dari Sistem Informasi E-Procurement yang bisa 
menangani kegiatan operasional pengadaan barang dan jasa di Biro Umum 
dengan menggunakan metode MVC dalam proses pembuatannya. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan Implementasi Sistem Informasi ini adalah : 
1. Implementasi sistem menggunakan framework Codeigniter. 
2. Proses implementasi sistem mengacu pada dokumen desain sistem 
1.4 Tujuan 
Tujuan Implementasi Sistem Informasi ini adalah : 
1. Mengimplementasikan desain Sistem Informasi E-Procurement yang bisa 
menangani kegiatan operasional pengadaan barang dan jasa yang dapat 
digunakan pihak Biro Umum. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diberikan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan Aplikasi Sistem Informasi E-Procurement Biro Umum. 
2. Memudahkan pihak panitia dalam penyelenggaraan lelang. 
3. Memudahkan pihak panitia dalam memantau perkembangan pekerjaan. 
4. Memudahkan pihak rekanan dalam mendaftar paket pekerjaan, 
memberikan dokumen yang diperlukan dalam proses pelelangan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan penulisan tugas akhir ini tersusun atas: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar balakang penulisan tugas akhir, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
dasar hukum, metodologi penulisan dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang teori-teori penunjang pembuatan desain sistem 
yang membahas tentang Sistem Informasi Pengadaan 
Barang/Jasa. 
BAB III: TINJAUAN DESAIN SISTEM 
Bab ini menerangkan mengenai tinjauan desain sistem mulai, 
mulai dari analisis dokumen desain yang sudah dibuat 
sebelumnya, kemudian konsultasi ke pihak desainer dan pihak 
Biro Umum UPN “Veteran” Jawa Timur. Jika analisis dirasa 
cukup, maka akan menghasilkan desain final yang nantinya 
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digunakan pedoman dalam melakukan implementasi sistem. 
Dalam desain final ini juga menghasilkan suatu dokumen 
kesimpulan hasil dari analisis. 
 BAB IV : RENCANA DAN REALISASI IMPLEMENTASI 
Bab ini akan menjelaskan lebih detil mengenai rencana dalam 
pengimplementasian rancangan desain sistem dan juga realisasi 
yang dilakukan dalam implementasi Sistem Informasi E-
Procurement. Dalam melakukan implementasi dari desain 
tersebut digunakan web editor dan database untuk memudahkan 
penulis dalam pengimplementasian desain tersebut. 
 BAB V   : UJI COBA 
Pada bab ini akan menjelaskan lebih detail mengenai proses uji 
coba terhadap implementasi sistem yang sudah dibuat. Dalam 
tahap ini akan diuji tentang input, proses dan output dari aplikasi 
apakah telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
BAB  VI : PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai Tugas 
Akhir yang disusun. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang daftar yang berisi judul buku-buku, artikel- 
artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai 
pertalian dengan sebuah karangan mengenai Tugas Akhir yang 
disusun. 
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